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O. M. 5.118/64 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Comandante de Máquinas D. Ramón
Pérez Filgueira.—Página 2.729.
Destinos.
O. M. 5.119/64 (D) por la que se dispone pasen a desem
preñar los destinos que se indican los Comandantes
de Máquinas que se citan. Página 2.729.
O. M. 5.120/64 (D) por la que se nombra Jefe de Má
quinas del destructor antisubmarino «Oquendo» al Ca
pitán de Máquinas (El) don Augusto Prego Parga.—
Página 2.729.
o. M. 5.121/64 (D) por la que se dispone pasen a desem
peñar los destinos que se indican los Capitanes de
Máquinas que se citan.—Página 2.729.
Cursos.
O. M. 5.122/64 (D) por 'la que se dispone pase a las
órdenes de la Superior Autoridad de la Jurisdicción
Central el Teniente de Navío D. Rafael Iturrioz Loza
no.—Página 2.729.
Pase a la Escala de Tierra.
O. M. 5.123/64 (D) por la que se dispone pase a la Es
cala de Tierra el Capitán de Corbeta D. Darío López
Rego.—Página 2.729.
O. M. 5.124/64 (D) por la que se dispone pase a la Es
cala de Tierra el Capitán de Corbeta D. José Bermejo
de Blas. Páginas 2.729 y 2.730.
o
Situaciones.
O. M. 5.125/64 (D) por la que se dispone pase «al ser
vicio de otros Ministerios» el Capitán de Navío (A)
don Javier Prieto-Puga Ruiz.—Página 2.730.
O. M. 5.126/64 (D) por la que se dispone pasen «al ser
vicio de otros Ministerios» los Capitanes de Corbe
ta (A) don José Jiménez Cisneros y (E) don Juan
Reina Carvajal.—Página 2.730.
O. M. 5.127/64 (D) por la que se dispone pase «al ser
vicio de otros Ministerios» el Teniente de Navío (E)
don José Carlos Iglesias Pereira.—Página 2.730.
Licencias por asuntos particulares.
O. M. 5.128/64 (D) por la que se conceden dos meses
de licencia por asuntos particulares al Coronel de In
genieros Navales de la Armada D. Vicente Esteve
Baeza.—Página 2.730.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.
O. M. 5.129/64 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Sargento Fogonero D. Joaquín
García Aguiño. Página 2.730.
MARINERIA
Nonzhramientos de Ayudantes Instructores.
O. M. 5.130/64 (D) por la que se nombra Ayudantes
Instructores de la Escuela de Tiro y Artillería Naval
«Janer» al personal dé Marinería que se cita.—Pági
nas 2.730 y 2.731.
O. M. 5.131/64 (D) por la que se nombra Ayudante
n structor del curso de Apuntadores que se viene rea
lizando en el crucero «Almirante Cervera» al Cabo pri
mero Artillero José Vargas Lorenzo. Página 2.731.
O. M. 5.132/64 (D) por la que se nombra Ayudantes
Instructores de los Centros que se indican, dependien
tes del Centro de Adiestramiento Departamental de
El Ferrol del Caudillo, a los Cabos que se mencionan.
Página 2.731.
Continuación en el servicio.
O. M. 5.133/64 (D) por la que se concede la continua
ción en el servicio al personal de Marinería que se re
laciona.—Página 2.731.
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Licencias ecuatoriales.
O. M. 5.134/64 (D) por la que se conceden seis Meses de
licencia ecuatorial al Cabo primero Raúl Santana Be
nítez. Página 2.731.
Rectificación de antigüedad.
O. M. 5.135/64 (D) por la que se rectifica la Orden Mi
nisterial número 3220/64 (D. O. -núm. 165) en la parte
que afecta al Cabo primero Electricista José Núñez
Combarro.—Páginas 2.731 y 2.732.
INTENDENCIA GENERAL
Haberes del personal de Tropa y Clases de Tropa de In
fantería de Marina.
O. M. 5.136/64 (D) por la que se dispone quede amplia
da y complementada en el sentido que se indica la
..01"
Orden Ministerial número 1.194/63, de 6 de marzo
(D. O. núm. 58).—Página 2.732.
Premio de Especialidad.
O. M. 5.137/64 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo del premio de Especialidad a los Sargentos de
'Infantería de Marina que se citan. Página 2.732.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 5.138/64 (D) por la que se conceden diChos trie
nios al personal que se relaciona.—Página 2.732.
O. M. 5.139/64 (D) por la que se conceden trienios acu
mulables al personal de la Armada que se relaciona.—
Página 2.733.
Provisión de destinos.—Página 2.734.
o
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Orden Ministerial núm. 5.118/64 (D).----Como
consecuencia de la vacante producida en 20 del actual
por pase a la Escala de Tierra del Teniente Coronel
de Máquinas D. Manuel Alonso Leira, se pnomueve
a su inmediato empleo al Comandante dé Máquinas
don Ramón Pérez Filgueira, con antigüedad de 21 de
noviembre de 1964 y efectos administrativos a partir de la revista siguiente, primero de su empleo en
la Escala a que pertenece que se halla cumplido delas condiciones reglamentarias y ha sido declarado
"apto" por la junta de Clasificación y Recompensas,
debiendo quedar escalafonado a continuación del Te
niente Coronel D. Antonio Méndez Brocos.




Orden Ministerial núm. 5.119/64;(D).—Se dis
pone que los Comandantes de Máquinas que a con
tinuación se relacionan cesen en sus actuales desti
nos y pasen a desempeñar el que al frente de cada
uno de ellos se indica, con carácter voluntario :
Don José M. Bernal Sierra.—Comisión de Com
bustibles en Asturias e Inspección de Construcciones,
Suministros y Obras de la Zona Asturias-Santander.
Don Pedro M. Duarte Laureano. Dirección de
Material (Segunda Sección).
Estos destinos se encuentran incluidos en el apar
tado d) de la Orden Ministerial número 2.242/59(D. O. núm. 171).
Madrid, 25 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.120/64 (D).—Se nom
bra Jefe de Máquinas da destructor antisubmarino
Oquendo al Capitán de Máquinas (El) don Augusto
Prego Parga, el cual cesará en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 25 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.121/64 (D).—Se dis
pone que los Capitanes de Máquinas que a continua
ción se relacionan cesen en sus actuales destinos y
pasen a desempeñar el que al frente de cada uno de
ellos se indica, con carácter voluntario:
Don Manuel Arnosa Acebo.—Auxiliar del Labo
ratorio de Máquinas Estación Depuradora y Con
trol del Tratamiento de Calderas en el Arsenal de
El Ferrol del Caudillo.—No cesará hasta ser releva
do y permanezca una semana con el Oficial que se
designe.
Don Alfonso Fernández Fernández.—Jefe de Má
quinas de la fragata Magallanes.—No cesará hasta
ser relevado.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, el destino del Capitán Arnosa Acebo se en
cuentra comprendido en el apartado c), y el del Capi
tán Fernández Fernández, en el apartado a), ambos
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).




Orden Ministerial núm. 5.122/64 (D).—Nom
brado el Teniente de Navío D. Rafael Iturrioz Loza
no, por Orden Ministerial del Ejército de 16 de oc
tubre de 1964 (D. O. núm. 238), Alumno de la Es
cuela Central de Educación Física, previo concurso
realizado al efecto, se dispone que dicho Oficial cese
en la Escuela Naval Militar y pase a las órdenes de
la Superior Autoridad de la jurisdicción Central a
partir del -2 (le octubre del año- actual.




Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 5.123/64 (D). Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, visto
lo informado por el Consejo Superior de la Armada
y lo acordado por el Consejo de Ministros, se dis
pone que el Capitán de Corbeta D. Darío López
Rego pase a la Escala ,de Tierra del Cuerpo General
de,la Armada, debiendo quedar escalafonado entre
los Capitanes de Corbeta de la citada Escala don
José María Vázquez Penedo y D. José Luis Durán
Juan.




Orden Ministerial núm. 5.124/64 (D). Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, visto
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lo informado por el Consejo Superior de la Armada
y lo acordado por el Consejo de Ministros, se dis
pone el pase a la Escala de Tierra del Cuerpo Ge
neral de la Armada del Capitán de Corbeta D. José
Bermejo de Blas, debiendo quedar escalafonado en
tre los Capitanes de Corbeta D. José Manuel López
de Roda Blein y D. Juan Torres Prol.





Orden Ministerial núm. 5.125/64 (D).—Corno
resolución a expediente incoado al efecto. se dispo
ne que el Capitán de Navío (A) don Javier Prieto
Puga Ruiz cese en la situación de "supernumerario"
y pase "al servicio de otros Ministerios", como com
prendido en el punto 4.°, artículo 7•0 de la Orden
Ministerial de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132),
a partir de la fecha de esta Orden.




Orden Ministerial núm. 5.126/64 (D).--Corno
resolución a expediente incoado al efecto, se dispone
que los Capitanes de Corbeta (A) don José Jiménez
Cisneros y (E) don Juan Reina Carvajal cesen en la
situación de "supernumerario" y pasen "al servicio
de otros Ministerios", corno comprendidos en el pun
to 4.°, artículo 7.° de la Orden Ministerial de 10 de
junio de 1954 (D. O. núm. 132), a partir de la fecha
de esta Orden.




Orden Ministerial núm. 5.127/64 (D). -Se dis
pone que el Teniente de Navío (E) don José Carlos
Iglesias Pereira cese en la situación de "supernume
rario" y pase *"al servicio de otros Ministerios",
COMO comprendido en el punto 4», artículo 7.° de
la Orden Ministerial de 10 de junio de 1964 (DIA
RIO OFICIAL núm. 132), a partir de la fecha de esta
Orden.




Licencias por asuntos particulares.
Orden Ministerial núm. 5.128/64 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo preceptuado
en el vigente Reglamento de Licencias Temporales,
aprobado por Decreto de 15 de junio de 1906 (D'A
mo OFICIAL núm. 55), se conceden al Coronel de
Ingenieros Navales de la Armada D. Vicente Esteve
Baeza dos meses de licencia por asuntos particulares,
que disfrutará en esta capital.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 5.129/64 (D).-----Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. Joaquín García
Aguirio pase a la situación de "retirado" el día 2 de
marzo de 1965, con el haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de justicia Militar, por cumplir
en la expresada fecha la edad reglamentaria para
ello.






Noffibramientos de Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 5.130/64 (D)..—Como
consecuencia de propuesta iniciada al efecto, y de
conformidad con lo informado por la Jefatura de
Instrucción de este Ministerio, se nombra Ayudan
tes Instructores de la Escuela de Tiro y Artillería
Naval "Janer" al personal de las clases de Marinería
que se relaciona, con antigüedad de las fechas que se
indican :
Cabo primero de Maniobra Angel García Fandi
rio, a partir del día 5 de octubre de 1964, en relevo
del de su igual clase y Especialidad Antonio Borrego
Siles.
Cabo primero Artillero Antonio Montáriez Gutié
rrez, a partir del día 13 de octubre de 1964, en relevo
del de su igual clase y Especialidad Manuel Gallardo
Balaguer.
Cabo primero Artillero José María Bellón Rivas,
a partir del 10 de octubre de 1964, en relevo del de
su igual clase y Especialidad Gerardo M. Otero Frei
jomil.
Cabo segundo Artillero Máximo Garrote Núñez,
a partir del día 10 de octubre de 1964, en relevo del
Cabo primero Artillero Isaac Nogueras Nicolás.
Cabo segundo Electrónico Ernesto Fernández Cres
po, a partir del día 28 de septiembre de 1964, por
existir vacante.
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Cabo segundo Electrónico José M. Fariña Castro,
a partir del día 28 de septiembre de 1964, por existir
vacante.
Madrid, 24 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.131/64 (D).—Como
consecuencia de expediente iniciado al efecto, y de
conformidad con lo informado por la Jefatura de
Instrucción de este Ministerio, se nombra Ayudante
Instructor del curso de Apuntadores que se viene
realizando en el crucero Almirante Cervera., por el
período de tiempo comprendido entre el 1 de octubre
de 1964 y 31 de diciembre del ario en curso, al Cabo
primero Artillero José Vargas Lorenzo.




Orden Ministerial núm. 5.132/64 (D).—Como
consecuencia de propuesta iniciada al efecto, y de
conformidad con lo informado por la jefatura de Ins
trucción de este Ministerio, se nombra Ayudantes
Instructores de los Centros que se indican, dependien
tes del Centro de Adiestramiento Departamental de
El Ferrol del Caudillo, a los Cabos que se relacio
nan, a partir de las fechas que también se expresan :
Mantenimiento Eléctrico y Electrónico.
Cabo primero Electricista Manuel Porta Blanco,
a partir del 10 de octubre de 1964.
jefatura y Plana Mayor.
Cabo primero Escribiente José González Díaz, a
partir del 26 de octubre de 1964.
Madrid, 24 de noviembre de 1964.
NTE,TO
Exentos. Sres. ...
Continuación en d servicio.
Orden Ministerial núm. 5.133/64 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
la norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial
de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al si
guiente personal de Marinería :
Cabo primero Artillero.
Manuel Valencia Corujo.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del 2 de octubre de 1964.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Gabriel López Rodríguez.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del 27 de junio de 1964.
José Fernández Barral.—En segundo reenganche;
por cuatro arios, a partir del 2 de octubre de 1964.
Cabos primeros Escribientes.
Domingo Ronda Sellés.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del 3 de enero de 1965.
Plácido Mouriño Méndez.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del 2 de octubre de 1964.
Cabo segundo Escribiente.
losé Luis Leira López.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del 10 de enero de 1965.
Cabo segundo Radiotelegrafista.
Francisco M. Sáenz Salgado.—Fn primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 10 de enero
de 1963, de acuerdo con lo dispuesto en la .Orden
Ministerial número 820/64 (D, O. núm. 40), que mo
difica la norma 24 de las provisionales para Espe
cialistas de la Armada, dictadas por la Orden Mi
nisterial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), que
dando modificada en dicho sentido la Orden Minis
terial numero 3.721/63 (D. O. núm. 191) en la parte
que le afecta a este Cabo.




Orden Ministerial núm. 5.134/64 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero de Maniobra
Raúl Santana Benítez en el apartado a) de la Or
den Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núme
•o 81), se le conceden \seis meses de licencia ecuato
rial para Las Palmas de Gran Canaria.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Comandante General de la Base Naval
de Canarias y percibirá sus haberes por la Habilita
ción General de dicha Base.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado y cumplido" de la Orden de cese
en la corbeta Descubierta.




Orden Ministerial núm. 5.135/64 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de confor
midad con lo informado por la Jefatura de Ins
trucción de este Ministerio; se rectifica- la Orden
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Ministerial número 3.220/64 (D. O. núm. 165) en
la parte que afecta al Cabo primero Electricista
José Núñez Combarro, en el sentido de que la an
tigüedad que se le confiere como tal Cabo prime
ro es la de 20 de diciembre de 1963, con efectos
administrativos a partir de la revista siguiente a
la misma, en lugar de la de 15 de junio de 1964,
que se le señaló en dicha Orden Ministerial.
Madrid, 24 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres . • •
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Haberes del personal de Tropa v Clases de Tropa
de Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 5.136/64. Como resul
tado de expediente tramitado al efecto, y de con
formidad con "lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por el Estado Mayor
de la Armada e Intervención Central, se dispone :
Queda ampliada y complementada la Orden _Ii
nisterial número 1.194/63, de 6 de marzo de 1963
(D. O. núm. 58), en el sentido de que la gratifi
cación de aptitud, en la cuantía de 105,00 pesetas
mensuales, corresponderá también a los Cabos se
gundos no Especialistas que presten servicios en
la Policía Naval y tengan reconocida por Orden
Ministerial la aptitud correspondiente.
Esta disposición tendrá efectos administrativos
a partir de la vigencia de la Orden Ministerial
número 1.194/63 (D. O. núm. 58).
Madrid, 25 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. . • •
NIETO
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 5.137/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo ordenado en la Ley de
25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), ar
tículo 130 del vigente Reglamento Ogánico del
personal de Marinería y Fogoneros, aprobado por
Decreto de 19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88)
v Ordenes Ministeriales de 9 de febrero de 1955 (DIA
RIO OFICIAL núm. 35), 11 de junio del mismo ario
(D. O. núm. 131), 25 de febrero de 1957 (DIARIO
OFICIAL núm. 48) y disposiciones complementarias,
he resuelto reconocer al personal que a continua
ción se relaciona derecho al percibo del premio de
Especialidad en la cuantía mensual que se expre
sa y a partir de la revista administrativa del mes
que se señala, primera siguiente a la fecha en que
han cumplido los años de servicio efectivos o de
antigüedad en el empleo, fijados en dichas dispo
siciones para perfeccionar los expresados dere
chos.
Madrid, 26 de noviembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargentos de Infantería de Marina.
Don Francisco Hernández González. Cuantía
mensual : 360,00 pesetas.—Fecha en que debe empe
zar el abono : 1 de enero de 1964.
Don Eugenio Vallejc> Panadero.-360,00 pesetas
mensuales.-1 de febrero de 1964.
Don Fernando Calón Pintané. — 360,00 pesetas
mensuales.-1 de noviembre de 1964.
Don Juan Sánchez Ligero.-360 00 pesetas men
suales.-1 de noviembre de 1964.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 5.138/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder al
personal de la Ar'mada que figura en la relación
anexa los trienos acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominal
mente en la misma'.
Madrid, 26 de noviembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Padecido error material en la publicación de la Or
den Ministerial número 4.912/64 (D. O. núme
ro 258), se rectifica en este sentido.








D. Faustino Ruiz González ... .
D. Manuel 011ero de la Rosa ...
D. fCarlos Vélez Vázquez ... . • •
D. Tomás Valdés Ibáñez
• • • • • • •








































Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos
comedidos por Ley de 23 de abril de 1964, aplicada por Or
den Ministerial Comunicada número 493/64, de 28 de abril
de 1964.
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Orden Ministerial núm. 5.139/64 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la intervención Central,
con arreglo a lo dispuestó en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, be resuelto conceder al
personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienos acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominal
mente en la misma.
Madrid, 26 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases.
Gral. Brig. Inf. 1\ta
Cap. Inf. Marina...




































D. José de Aguilera y Pardo de Donlebún
D. Luis María García de 'Carranza •••
D. Antonio Ribas de Reyna . ••• • •• •••
D. Mariano Piñeiro Alonso ... ••• ••• •0 •
D. Joaquín Prats del Campo ... ••• ••• •••
D. José M. Bravo Hidalgo ... ,••• ••• •••
D. Manuel de la Cruz Hermosilla ••• ••• •••
D. Antonio Jiménez Escoto ... ••• ••• ••.
D. Antonio Gorordo Alvarez ... ••• •••'
D. Emilio Salas González de Quevedo ... •••
D. Alvaro de Saavedra y Bausá •••
D. Abel Angel Gamundi Insúa •••
D. José Manuel Fernández Prieto Aguirre.
D. Pedro Enrique Puche Gómez •••
D. Julio Palacios Vázquez ••• ••• ••• •••
D. Juan Monreal García ••• ••• ••• •••
D. Miguel Uceda López ... • •• ••• •• •
D. Antonio Sánchez Pastor ... ••• ••• .•• •••
D. Daniel Alejo Rendón ... •••• •• • •• •
D. Manuel Aguirre Herrera 0•4 11.1* • •
D. Francisco González Muñoz ••• •••
D. Federico Serrano González-Babé •••
1). José Carlos del Corral Caballero ••• •••
D. José Luis Pereyra Roldán ... ••• ••• ..•
D. Juan José (Canales Orejuela ...
D. Manuel Camiña Romero ...
D. Diego José Carraca Marón ... ••• •
D. 'Cristóbal Gil Gil

























••• ••• ••• •••
•
••• •• •
D. Camilo Carrero Carballido •••
D. José Urrutia López de Robles ...
D. Antonio López Plaza •••
D. Fernando M. Baturone Santiago ... •••
D. José Ramón Cubilot Rivas ... •••
D. Angel María Larumbe Burgui • • •
D. Manuel Ignacio Enseñat de Tuya ... •••










































































































• • • • •
••• •••
•••
•• • ••• •••
••• ••• •••
• • • •• • •••
••• ••• ••••
















































































































Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos
concedidos por Ley de 23 de abril de 1964, aplicada por Or
den Ministerial Comunicada nirmero 493/64, de 28 de abril
de 1964.
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